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JUNIOR RECITAL 
Jennifer Stepien, violin 
N atia Katamadze, piano 
Sonata no. 1 in G minor (1720) Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Adagio 
Siciliano 
Presto 
Five Melodies, Op. 35 (1925) 
PAUSE 
Serge Prokofiev 
(1891-1953) 
Sonata No. 5 in F Major, "Spring", 
Op. 24 (1800-1801) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Allegro 
Adagio Molto Espressivo 
Allegro Molto 
Allegro ma non troppo 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Music Education and Performance. 
0 \ Jennifer Stepien is from the studio of Susan Waterbury. 
Hockett Family Recital Hall 
Monday, April 14, 2003 
8:15 p.m. 
